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 de Ferrol 178.260 Ferrol 178.260




Monforte de Lemos 42.816
 Ourense 246.498








 de Pontevedra e do Salnés
292.782
Área Sanitaria




 de Lugo, A Mariña 
e Monforte de Lemos
318.467
Área Sanitaria
 de Ourense, Verín 
e do Barco de Valdeorras
304.791
Área Sanitaria
 da Coruña e Cee
551.600
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Hospital Marítimo de Oza
Hospital Teresa Herrera
Hospital Abente y Lago





Hospital Médico Cirúrxico de Conxo
Hospital Psiquiátrico de Conxo
Distrito Sanitario do Barbanza
Hospital Lucus Augusti
Hospital de Calde
Distrito Sanitario da Mariña
Distrito Sanitario 
de Monforte de Lemos
Hospital Nosa Sra. do Cristal
Hospital Santa María Nai
Hospital Santo Cristo de Piñor
Distrito Sanitario 
do Barco de Valdeorras
Distrito Sanitario de Verín
Hospital Montecelo
Hospital Provincial de Pontevedra






Distrito Sanitario de Vigo C.H.U. de Vigo
                   Hospital vixe da Xunqueira
                    Hospital da Barbanza
                    Hospital de Monforte
                    Hospital da Mariña
                    Hospital de Valdeorras
                    Hospital de Verín
Área Sanitaria
 de Ourense, Verín e do Barco de 
Valdeorras
Distrito Sanitario de Ourense C.H.U. de Ourense
Área Sanitaria
 de Pontevedra e do Salnés
Distrito Sanitario de Pontevedra C.H.U. de Pontevedra
                    Hospital do Salnés
Área Sanitaria
 de Santiago de Compostela e do 
Barbanza
Distrito Sanitario 
de Santiago de Compostela
C.H.U. de Santiago
Área Sanitaria
 de Lugo, A Mariña e Monforte de 
Lemos
Distrito Sanitario de Lugo C.H.U. de Lugo
Área Sanitaria
 da Coruña e Cee
Distrito Sanitario da Coruña C.H.U. da Coruña
Área Sanitaria
 de Ferrol
Distrito Sanitario de Ferrol C.H.U.de Ferrol
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